















战略与规划脱节 ,规划与建设脱节 ,这正是困扰我国城市发展和城市管理水平提高的突出问题。 其
表现形式有二:一是战略研究落后于规划的研究 ,规划的内容落后于建设的发展。 城市规划作为一门学
科已经有较长的历史 ,人们对城市发展战略的研究则刚刚兴起 ,各方面均未完善。我国城市的发展战略 ,
往往带有明显的计划经济体制的痕迹 ,存在着一般化、公式化、微观化的倾向 ,不能深入地把握城市的内
在联系和发展趋势 ,不能充分体现城市发展的特色 ,不能高屋建瓴地驾驭城市发展的全局 ,以至于失去
战略对规则的指导意义。这类战略制定出来之后 ,在某些场合一宣读 ,也就基本上完事了 ,几乎不对城市
发展产生什么实际影响。但是 ,缺乏科学的城市发展战略的指导 ,却对城市规划有重大影响。战略的含
混必然导致规划的短视 ,缺乏长远战略考虑的城市规划 ,难免要落后于城市发展的实际进程 ,落后于时
代 ,难于发挥城市规划对城市建设的导向作用。 有的城市规划刚刚被批准就需要作重大修改 ,有的城市
规划变成了对城市建设中自发形成的既成事实的“追认”程序。二是城市建设偏离规划的轨道 ,即使有很
好的城市规划 ,也总是有建设单位对规划的要求不屑一顾 ,各行其是 ,各自为政 ,只管单打独斗 ,不管整
体协调。结果 ,各种“建设性破坏”层出不穷:野蛮地摧毁城市珍贵的历史文物 ,愚昧地糟塌城市优美的自
然环境 ,粗暴地损害城市和谐的形象。更有甚者 ,一座城市什么东西最宝贵 (这往往是该城市因之成名的
不可再生资源 ) ,这样东西就最容易受到侵害。 尽管学者专家们大声疾呼 ,人大代表政协委员忧心如焚 ,
政府有关部门三令五申 ,各界各方关注保护 ,破坏行为仍然无孔不入。某些开发商为了一己之私 ,可以在
转瞬间毁掉大自然经过多少个地质年代形成的奇特景观 ,可以不动声色地让凝聚民族精神 ,记载着民族
兴衰荣辱的历史文物彻底地消失。
由此可见 ,我国城市规划、建设存在层次低、水准低的现象 ,这不仅仅是规划、建设本身的问题 ,更重
要的是战略、规划、建设三个环节的协调问题。我们应切实加强对城市规划的理论与方法的研究 ,但也要
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研究制定城市发展战略 ,是市政府的重大决策行为 ,也是城市科学从理论走向实践的重要环节。 城
市发展战略的主要内容是确定城市在一定区域经济社会发展中地位 ,城市的发展目标和实现目标的方
式、途径、重大的方针、政策等。 它不是对城市现状的被动描述和简单的数量延伸 ,而是主体能动地改造












这种强烈地展现主体能动性的城市发展战略 ,并不是随心所欲的产物 ,恰恰相反 ,它应该是对客体
全面深入认识的结果。只有对城市的自然地理因素、人文历史因素、经济社会结构作系统分析 ,对周围环
境的变化趋势有深刻的洞察和准确的预见 ,对历史进程中产生的客观需要和城市满足这种需要的条件
有清晰的了解 ,才能准确地界定城市所应担当的历史角色 ,科学地设计变革城市现状的战略方案 ,创造
性地描绘城市的未来。 例如 ,要确定天津的战略方位 ,既要看到天津历史上就是京城门户、华北大商埠 ,













城市发展战略是市政府对城市发展的宏观决策 ,由于它要照顾到城市发展的方方面面 ,前前后后 ,






和大规模的物质改革 ,就没有现代化的城市。在我国 ,城市土地归国家所有 ,这是市政府所掌握的最重要
的战略资源 ,更需要精心规划和合理利用。 因此 ,城市发展战略一定要通过城市规划落实到城市的空间




需要为转移。 也就是说 ,一座城市必须首先解决它要成为什么样的城市问题 ,然后才能解决它的空间形
式问题。城市规划必须以城市发展战略为依据 ,按照城市发展战略目标的要求 ,合理调整城市的空间结
构 ,周密布置城市基础设施和园林绿化系统 ,精心设计城市的立体形象 ,恰当安排城市空间开发时序 ,妥
善保护和科学利用城市的历史文化资源 ,土地资源和环境资源……。这样 ,才能使城市发展战略与城市
规划贯通融合、浑然一体 ,在城市地域上实实在在地展开。城市规划也只有注入战略灵魂 ,才能真切地把
握住城市跳动着的脉搏 ,高瞻远瞩 ,综合运筹 ,创造出跨世纪的城市规划杰作。 正是把上海建成国际经
济、金融、贸易中心的战略 ,赋予了浦东新区的城市规划从前所未有的气魄、无比开阔的视野和高度的超
前意识 ,展现出敢于领先世界潮流的大手笔 ,成为我国城市规划发展史上的一块里程碑。当然 ,城市大小
有别 ,类型各异 ,发展目标不同 ;对城市规划的要求也不同。应该各有各的风格 ,各有各的气派 ,或铁马秋
风塞北 ,或杏花春雨江南 ,不必盲目攀比 ,强求一律。然而 ,有一点是共同的 ,只有在战略上把握住自己的










第二 ,根据战略和规划所确定的空间开发步骤 ,政府集中地组织新区开发和旧城改造。 对于城市的
中央商务区、商业区、文化旅游区、科学工业园区、城市的出入口等关系到城市形象的重要小区 ,更要精
心组织 ,从城市设计、征地拆迁、地下设施铺设、对外招商到地面工程建设 ,整体运作 ,一气呵成。这样 ,既
能有效地保证城市建设的整体协调和高水准 ,又能迅速形成开发气势 ,强化集聚效益 ,吸引更多的投资。
此外 ,这样做还有利于政府合理地控制土地的投放量 ,最大限度地把城市的级差地租转化为政府稳定的
财政收入 ,源源不断地充实政府投资基础设施建设的财力。
第三 ,根据战略和规划所确定的原则及控制指标 ,制定具体的政策和法规 ,引导投资方向 ,规范建设
单位的行为 ,把城市建设纳入统一有序的进程中。
上述三个方面 ,一为构筑基本框架 ,二是集中开发 ,三为规范秩序 ,三者结合 ,有利于城市建设形成
良性循环的态势 ,使城市基础设施建设和城市小区开发、城市建设和城市经济相互促进 ,沿着战略和规
划所确定的方向健康发展。
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